


























Samostalna slu!ba za drugostupanjski upravni 
postupak
UDK 35.077.3(497.5)
SUDJELOVANJE STRANKE U POREZNOM 
POSTUPKU
!l. 7. Op"eg poreznog zakona, NN 147/08
Prije dono!enja poreznog akta kojim se utvr"uju prava i obveze porez-
nog obveznika porezno tijelo mora poreznom obvezniku omogu#iti 
o$itovanje o $injenicama i okolnostima koje su bitne za dono!enje po-
reznog akta.
Iz obrazlo#enja:
»S obzirom na to da #alitelji osporavaju pobijano rje$enje zbog toga $to im 
nije dana mogu"nost sudjelovanja u postupku te kako se ne vidi na koji je 
na%in utvr&ena porezna osnovica, #albu je valjalo uva#iti.
Naime, iz spisa predmeta te obrazlo#enja pobijanog rje$enja nije vidljivo 
kako je #aliteljima utvr&ena porezna osnovica, a spisu predmeta nije pri-
lo#en zapisnik o utvr&ivanju porezne osnovice. Isto tako iz podataka spisa 
predmeta nije vidljivo jesu li #alitelji pozvani u Poreznu upravu kako bi 
sudjelovali u postupku utvr&ivanja porezne osnovice te kako bi se o njoj 
mogli o%itovati.
!l. 7. Op"eg poreznog zakona propisuje da prije dono$enja poreznog akta 
kojim se utvr&uju prava i obveze poreznog obveznika porezno tijelo mora 
poreznom obvezniku omogu"iti o%itovanje o %injenicama i okolnostima 
koje su bitne za dono$enje poreznog akta.
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S obzirom na izneseno, valjalo je, temeljem odredbi !l. 117/2. Zakona o 
op"em upravnom postupku u svezi s !l. 4. Op"eg poreznog zakona, #al-
bu uva#iti, pobijano rje$enje poni$titi i vratiti predmet prvostupanjskom 
tijelu da u ponovnom postupku, po$tuju"i ovdje dane primjedbe i izne-
sena pravna stajali$ta, otkloni navedene nedostatke, raspravi i utvrdi sve 
!injenice od odlu!nog zna!enja za dono$enje pravilne i zakonite odluke u 
ovoj stvari te potom na temelju pravilno i potpuno utvr%enog !injeni!nog 
stanja zadu#i #alitelje poreznom obvezom.«
Rje$enje, klasa: UP/II-410-20/10-01/3687, ur. broj: 513-04/12-2 
od 17. travnja 2012.
Priredio Damir Juras*
* Mr. sc. Damir Juras, policijski savjetnik, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske, Split (police advisor, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Croatia, Split, 
e-mail: djuras@mup.hr)
